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ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД  
РІЧКИ ЗАХІДНИЙ БУГ В МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Із використанням моніторингової інформації розрахованo блокові та інтегральний індекс екологічної 
оцінки якості поверхневих вод р. Західний Буг та її приток за 2013-2014 рр., визначений клас та категорії 
якості води в басейні Західного Бугу.  
Поверхневі води Західного Бугу та його приток відповідають ІІ – ІІІ класам якості.  Перевищення 





фічними речовинами токсичної дії (Fe). 
Ключові слова: поверхневі води, джерела забруднення, якість води, інтегральний індекс, екологічна 
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INTEGRAL ASSESSMENT OF ECOLOGICAL STATUS OF SURFACE WATERS OF THE RIV-
ER WESTERN BUG WITHIN VOLYN REGION 
With the use of monitoring information were calculated index modular and integrated environmental as-
sessment of surface water quality of the river Western Bug and its tributaries for the years 2013-2014, defined 
class and category of water quality in the basin of the Western Bug. 
Surface waters of the Western Bug and its tributaries correspond II - III class quality. Excess of pollutants 




) and specific substances toxic effects (Fe). 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 
РЕКИ ЗАПАДНЫЙ БУГ В ПРЕДЕЛАХ ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ 
С использованием мониторинговой информации были рассчитаны блоковые и интегральный индекс 
экологической оценки качества поверхностных вод р. Западный Буг и ее притоков по 2013-2014 гг., 
определен класс и категории качества воды в бассейне Западного Буга. 
Поверхностные воды Западного Буга и его притоков соответствуют II - III классам качества. Превы-





) и специфическим веществам токсического действия (Fe). 
Ключевые слова: поверхностные воды, источники загрязнения, качество воды, интегральный ин-
декс, экологическая оценка 
 
Вступ 
Питання оцінки якості поверхневих 
вод набуває особливої актуальності при 
транскордонному перенесенні забруднюю-
чих речовин річками з території однієї дер-
жави до іншої, що може призвести до нега-
тивних змін у басейні річки, створюючи 
потенційні загрози для  довкілля і безпеки 
людини. 
Моніторинг екологічного стану пове-
рхневих вод, особливо транскордонних 
річок, є одним з головних завдань природо- 
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охоронної діяльності держави,  вирішення 
яких вимагає спільних зусиль і засобів сусі-
дніх держав для збереження, раціонального 
використання поверхневих вод, а також 
зближення та взаємоузгодження національ-
них та міжнародних правових норм, стан-
дартів, здійснення активного міжнародного 
природоохоронного співробітництва [2]. 
Басейн р. Західний Буг в межах Во-
линської області розташований в західній 
частині Волинського Полісся та Волинської 
височини. В межах області площа басейну 




річки – 4619 км
2
, довжина – 200 км. Ця ді-
лянка є прикордонною, оскільки тут прохо-
дить кордон між Україною та Польщею. 
Річка Західний Буг є нерегульованою 
рікою і загалом характеризується природ-
ним потоком, проте за останні 50 років у 
верхній частині басейну ряд її приток були 
частково розбудовані, скеровані в інше рус-
ло, що призвело до негативних наслідків в 
екологічній системі цих водойм. Рівень 
техногенного навантаження в басейні є до-
сить високим [1]. 
Поверхневі води річки Західний Буг 
використовуються як для задоволення пот-
реб у загальних видах водокористування, 
так і для питного водопостачання населе-
них пунктів, які знаходяться в межах ба-
сейну. Основними джерелами забруднення 
Західного Бугу та його приток в межах Во-
линської області є Володимир-Волинське 
УВКГ, Іваничівське та Локачинське 
ВУЖКГ, КП «Любомльське ЖКГ». 
Надходження зі стічними водами за-
бруднюючих речовин у Західний Буг 
ускладнює процес водопідготовки і вимагає 
збільшення енергозатрат на нього. У зв’язку 
з цим, встановлення причин, джерел та ма-
сштабів забруднення поверхневих вод у цій 
річці і її притоках має важливе народногос-
подарське значення, оскільки скиди відпра-
цьованих (навіть очищених за стандартною 
схемою) вод у малі річки в сучасних умовах 
супроводжується різким погіршенням якос-
ті води, створюючи загрозу для здоров’я і 
добробуту населення [3]. Протягом остан-
ніх років через практично повне руйнуван-
ня системи очисних споруд Волинської 
області спостерігається зростання скиду 
недостатньо очищених стічних вод та стіч-
них вод без очистки у Західний Буг. 
Метою роботи є екологічна оцінка 
якості поверхневих вод басейну річки Захі-
дний Буг в межах Волинської області та 
розрахунок інтегрального індексу якості 
води. 
Методи дослідження 
Екологічна оцінка якості поверхневих 
вод р. Західний Буг  виконана за даними 
систематичних спостережень на основі еко-
логічної класифікації якості поверхневих 
вод суші та естуаріїв України, яка включає 
набір гідрофізичних, гідрохімічних, гідро-
біологічних та інших показників, які відо-
бражають особливості складових водних 
екосистем. Вихідні дані відповідно до «Ме-
тодики екологічної оцінки якості поверхне-
вих вод за відповідними категоріями» були 
згруповані в три блоки: сольового складу 
води (І1); показники трофо-сапробіоло-
гічного (еколого-санітарного) блоку (І2); 
блок показників специфічних речовин ток-
сичної дії (І3) [7]. 
На основі значень блокових індексів, 
згідно нормативів якості поверхневих теку-
чих вод розраховується екологічний індекс 
(ІЕ.). Відповідно до значень цього індексу 
встановлюється клас і категорія якості, що 
характеризує відповідну якість води [7]. 
Розрахунки проводять в межах кож-
ного з трьох блоків (І1, І2, І3) та визначають 
інтегральну (ІЕ) екологічну оцінку за фор-
мулою 1 [6]. 
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Залежно від значень загального еко-
логічного індексу (ІЕ) визначається клас 
якості води:  
ІЕ = 0,1 – 1,0 – І клас якості води; ІЕ = 
1,0 – 3,0 – ІІ клас якості води, стан добрий; 
ІЕ = 3,0 – 8,0 – ІІІ клас якості води, стан 
задовільний; ІЕ = 8,0 – 21,0 – IV клас, стан 
перехідний; ІЕ > 21, V клас, стан незадові-
льний. 
На основі отриманих індексів еколо-
гічної оцінки визначалися клас та категорія 
якості води (табл. 1). 
Результати дослідження 
Моніторинг якісного стану поверхне-
вих вод в басейні р. Західний Буг здійсню-
вався по 8-ти затверджених створах в ме-
жах Волинської області (табл. 2) [4]. Вико-
ристовуючи «Методику…» були розрахо-
вані блокові індекси та інтегральний індекс 
екологічної оцінки якості поверхневих вод 
р. Західний Буг та її приток за 2013-2014 рр. 
та визначений клас та категорії якості води 
в басейні Західного Бугу (рис. 1). 
Дослідження показали, що  в усіх пу-
нктах спостережень протягом 2013-2014 рр.  





Класи та категорії якості поверхневих вод України згідно Методики [6] 
 
Клас якості вод  І II III IV V 
Категорія якості 
води  
1 2 3 4 5 6 7 
Назва класів і катего-
рій якості вод за їх 
станом 






Добрі Задовільні Посередні Погані 
Дуже 
погані 
Назва класів і катего-
рій якості вод за сту-
пенем їх чистоти 
(забрудненості) 
Дуже чисті Чисті Забруднені Брудні 
Дуже 
брудні 












Мережа затверджених пунктів державного моніторингу якості вод басейну річки Західний Буг  






гирла, км  
Довгота Широта Водний об’єкт 
1 с. Литовеж 631 24,11 50,37 р. Західний Буг 
2 
с. Амбуків, 500 м вище впадіння р. 
Хучва, кордон з Республікою Польща 585 23,58 50,48 р. Західний Буг 
3 
с. Амбуків, 500 м нижче впадіння р. 
Хучва, кордон з Республікою Польща 584 23,58 50,48 р. Західний Буг 
4 
м. Устилуг, 500 м вище впадіння р. 
Луга, кордон з Республікою Польща 570 24,08 50,52 р. Західний Буг 
5 
м. Устилуг, 500 м нижче впадіння р. 
Луга, кордон з Республікою Польща 569 24,08 50,52 р. Західний Буг 
6 
с. П’ятидні 
6 24,22 50,87 
р. Луга,  
права притока  
7 
р. Гапа (Ягодинка), нижче озера Яго-








Рис. 1 – Якість поверхневих вод р. Західний Буг за результатами значень блокових індексів І1, І2, І3  
та інтегрального індексу ІЕ   




показники сольового блоку знаходяться в 
межах ГДК для водойм рибогосподарського 
призначення і поверхневі води річки відно-
сяться до І та ІІ класів якості води. 
Серед показників трофо-сапробіоло-
гічного блоку відмічається перевищення 
ГДК по нітрогену амонійному від 1,08 (р. 
Луга, с. П’ятидні) до 2,08 рази у пункті спо-
стереження с. Литовеж, нітрогену нітрит-
ному від 1,08 у с. Забужжя до 7 разів у с. 
Амбуків. За показниками даного блоку по-
верхневі води р. Гапа відносяться до ІІ кла-
су якості води, решта пунктів відносяться 
до ІІІ класу якості води. 
За показниками вмісту специфічних 
речовин токсичної дії зафіксовано переви-
щення ГДК по феруму загальному від 3,5 
рази у р. Луга до 8,1 рази у пункті р. Гапа. 
Вода на даних пунктах відноситься до ІІІ 
класу якості води. Таким чином, річкові 
води Західного Бугу та його приток за пока-
зниками 2013-2014 рр. відповідають ІІ-ІІІ 
класу якості (табл. 3-4).  
Таблиця 3 
Якість поверхневих вод річок басейну Західного Бугу у 2013 р. [4] 
 





3,80 4 4(3) 
Задовільні, слабко забруднені 




 вище впадіння  
р. Хучва 
3,43 3 3(4) 
Добрі, досить чисті води з тен-
денцією наближення до задові-
льних, слабко забруднених 
II 
с. Амбуків, ниж-
че впадіння р. 
Хучва 
3,40 3 3(4) 
Добрі, досить чисті води з тен-
денцією наближення до задові-
льних, слабко забруднених 
II 
м. Устилуг, вище 
впадіння р. Луга 3,20 3 3 Добрі, досить чисті води II 
м. Устилуг, ниж-
че впадіння р. 
Луга 
3,07 3 3 Добрі, досить чисті води II 
р. Луга,  
с. П’ятидні 2,90 3 3(2) 
Добрі, досить чисті води з ухи-
лом до дуже добрих,чистих 
II 
р. Гапа, нижче 
озера Ягодинське 3,13 3 3 Добрі, досить чисті води II 
с. Забужжя 3,07 3 3 Добрі, досить чисті води II 
 
Найнижчий показник якості води про-
тягом 2013-2014 рр. зареєстровано у пункті 
спостереження, що розташований на при-
кордонній ділянці ріки, а саме с. Литовеж 
(ІЕ=3,67-3,8; ІІІ клас). Причиною переви-
щення ГДК на цій ділянці є надходження 
забруднюючих речовин з території Львівсь-
кої області. 
За цей же період високий інтеграль-
ний індекс якості поверхневих вод відміче-
но у пунктах спостереження с. Амбуків, м. 
Устилуг, с. П’ятидні, де води відповідають 
ІІ класу якості води, 2-3 категорії.  
Аналіз показав, що впродовж останніх 
років відбувається зменшення скидів забру-
днюючих речовин у поверхневі води басей-
ну Західного Бугу. Проте, необхідно і далі 
впроваджувати та здійснювати  заходи 
спрямовані на відновлення якості вод ба-
сейну за рахунок  подальшого зменшення 
скидів стічних вод населених пунктів, по-
будови нових та модернізації діючих очис-
них споруд з повним циклом очищення 
стічних вод, каналізаційних мереж, введен-
ня системи штрафів за недотримання вимог 
діючого водоохоронного законодавства. 
Вирішення цих завдань вимагає підвищення 
ефективності роботи мережі національного 
і транскордонного моніторингу якості по-
верхневих вод, створення організаційних 





Якість поверхневих вод річок басейну Західного Бугу у 2014 р. [5] 
 





3,67 4 3-4 
Води, перехідні за якістю від 
добрих, досить чистих до 
задовільних слабко  
забруднених 
III 
с. Амбуків,  
вище впадіння  
р. Хучва 3,41 3 3(4) 
Добрі, досить чисті води з 





 нижче впадіння 
р. Хучва 3,37 3 3(4) 
Добрі, досить чисті води з 




м. Устилуг,  
вище впадіння  
р. Луга 
3,22 3 3 Добрі, досить чисті води II 
м. Устилуг,  
нижче впадіння 
р. Луга 3,33 3 3(4) 
Добрі, досить чисті води з 




р. Луга,  
с. П’ятидні 2,96 3 3(2) 
Добрі, досить чисті води з 
ухилом до дуже добрих,  
чистих 
II 
р. Гапа, нижче 
озера Ягодинське 3,25 3 3 Добрі, досить чисті води II 
с. Забужжя 
3,04 3 3 Добрі, досить чисті води II 
 
структур для комплексного управління ба-
сейном Західного Бугу, здійснювати інтег-
рацію водоохоронних заходів з боку сусід-
ніх держав згідно вимог Водної рамкової 
директиви Європейського Союзу. 
Висновки 
Результати спостережень за якісним 
станом вод басейну Західний Буг у 2013-
2014 рр. вказують на їх задовільний стан. 
Оцінка якості поверхневих вод за ін-
тегральним екологічним індексом (ІЕ), що 
річкові води Західного Бугу та його приток 
відповідають ІІ – ІІІ класам якості.  Пере-
вищення ГДКрибогосп. зафіксовано за трофо-
сапробіологічними показниками (нітрогену 
амонійному, нітрогену нітритному) та спе-
цифічними речовинами токсичної дії (фе-
руму загальному), що обумовлено високим 
антропогенним навантаженням в басейні, в 
першу чергу скидами недостатньо очище-
них стічних вод. 
Подальші дослідження передбачають 
моніторинг у часі якості води усіх приток 
Західного Бугу в межах області. 
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